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Chronique des rencontres scientifiques
par André MOTTE
Pour informer en temps utile les lecteurs de la revue, la rédaction souhaite
être avertie aussitôt que possible des manifestations projetées; elle se fera un
plaisir de les annoncer dans cette rubrique.
A. Rencontres récentes (jusqu'au 30 avril 2001)
Du 24 au 26 mai 2000 s'est tenu, à l'Université de Lausanne, le XIe
Colloque « Corhali » sur le thème La figure d'Orphée et les poèmes
orphiques. Une vingtaine de communications ont été présentées, dont
quatre sont publiées dans ce numéro de Kernos :
ct. CALAME, La poésie orphique: qu'est-ce qui est orphique dans les Orphica ?; Gr.
NAGY, Orphic Elements in Homero; R. MARTIN, Orpheus, Hesiod, Odysseus; A. DE CRÉMOUX,
L'OIphisme chez Aristophane; P. PUCCI, Orpheus in Euripides' Hippolytus; C. PLICHON, Le
Rhésus d'Euripide et l'orphisme; A.]. LOVE, The Etymologies of the Derveni Commentator;
S. KRAVARITOU, Le culte des Euménides. Calendrier et pratiques poétiques dans le P. Deru.
(col. VI); A. FORD, La figure d'Orphée comme chanteur; ]. BOLLACK, Empédocle, le papyrus
de Strasbourg et l'Orphisme; Ph. ROUSSEAU, La 2" Olympique de Pindare et la pensée or-
phique; M. HOPMAN-GoVERS, Le jeu des épithètes dans les Hymnes orphiques; A. KIRI-
CHENKO, The Derveni Papyrus and Later Orphic Literature, M. SEO, Towards a Semantic of
Orphism: Olphic ritual language in a litermy context (Vergil, Georgies, 4); A. HENRICHS,
The Orphic Dionysos: One or Many?; ].S. RUSTEN, Oudèn pros ton Orphéa? The religious
content of the Derveni Commentary; ].M. GONZALEZ, The Status of the Moirai in Orphic
Literature; O. LEVANIUK, The toys of Dionysos; C. PACHE, Le culte de la tête d'Orphée; Fr.
VIRET BERNAL, L'iconographie d'Orphée: un chanteur de charme; M. STEINRUECK, La tradi-
tion métrique des Argonautiques orphiques; S. HITCH, The Sacrifice to Rhea in Apollonius
Rhodius and the Orphic Argonautica; A. KARANIKA, Peiforming poetic work: Orpheus as
keleustès in the Argonautic expedition. Table ronde sur « Poèmes, poétique et pratiques
orphiques» : C. DUBOIS, Les Thrènes de Pindare, Plutarque et l'orphisme; P. JUDET DE LA
COMBE, Sur la poétique du poème de Delveni; Ch. SEGAL, Introduction; Fr. 1. ZEITLIN, Le
corps d'Orphée. Organisation: Ct. CALAME et É. LE BERRE, Sciences de l'Antiquité, 4026 -
BFSH 2, CH - 1015 Lausanne.
*
Du 26 au 28 octobre 2000 s'est tenu, aux Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix de Namur, un colloque international en hom-
mage au professeur J. Ries sur le thème La figure du prêtre dans les
grandes traditions religieuses. Une vingtaine de communications y ont
été présentées, portant sur une dizaine de religions, anciennes pour la plupart
(Égypte, Iran, Inde, domaine hittite, Syrie ancienne, domaine scandinave
ancien, christianisme des premiers siècles, gnosticisme). Plusieurs exposés
concernaient directement ou indirectement le monde gréco-romain :
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1. ISEBAERT, Le vocabulaire indo-européen du sacerdoce; A. MOTTE, Figures de prêtre
dans la littérature grecque; O. GENGLER, Pausanias et le mage; P. MARCHETTI, La prêtrise à
Rome; B. DECHARNEUX, La parole divine entre le prêtre et le philosophe: figures inspirées
de l'œuvre de Philon d'Alexandrie; 1. RIZZERIO, Le prêtre vraiment gnostique selon
Clément d'Alexandn·e. Organisation: 1. ISEBAERT.
*
Du 8 au 10 novembre 2000 s'est tenu, à Bruxelles, un colloque organisé
par le Centre de philosophie ancienne de l'Uniniversité libre de Bruxelles
et le Séminaire d'études juridiques des Facultés universitaires Saint-Louis sur
le thème Antigone et la résistance civile. Dix-huit communications y ont
été présentées, qui ont abordé principalement les aspects littéraires,
juridiques, politiques et philosophiques du thème. Organisation: 1. COULOU-
BARITSIS et F. OST.
*
Le 13 décembre 2000 s'est tenue, à l'Université de Liège, la 16e rencontre
du Groupe de contact interuniversitaire pour l'étude de la religion
grecque antique (FNRS). Marcel DETIENNE a fait un exposé sur le thème
Expérimenter (entre' Apollon, Hermès et Poséidon. La veille, à l'invita-
tion de la Faculté de Philosophie et Lettres, il a fait une conférence publique
sur le thème Comment devenir autochtone?
*
Les 6 et 7 décembre 2000 s'est tenu, à l'Université de Palerme, un colloque
organisé par l'!stituto di Storia antica sur le thème Ethne e religioni
nella Sicilia antica. Treize communications ont été présentées :
M. MAZZA, Identità e religioni; S. TUSA, La preistoria; RM. ALBANESE PROCELLI, La
protostoria; P. ANELLE, 1 Lestn'goni e i CicloPi; D. PANUCCI, 1 Sicani; N. CUSUMANO, 1 Siculi;
St. DE VIDa, Gli Elimi; C. JOURDAIN ANNEQUIN, 1 Greci; C. BONNET, 1 Fenici; I. CHIRASSI
CÇJLOMBO, 1 Romani; G. SFAMENI GASPARRO, Gli influssi orientali; Don V. LaMBINa, Il
Cristianesimo; Mons. B. Rocco, L'Ebraismo. Des Actes sont prévus. Secrétariat: Istituto di
Storia Antica, Viale delle Scienze, 1 - 90 128 Palermo.
*
Du 23 au 25 novembre 2000 s'est tenu, à l'Université de Paris IV -
Sorbonne, le 2e colloque international d'histoire des religions organisé par le
Centre d'Études sur les Religions Anciennes de la Méditerranée et
de l'Europe sur le thème Les déesses-mères dans les religions
antiques. Quarante-cinq communications ont été présentées, dont plusieurs
concernaient le monde gréco-romain :
J. DE LA GENIÈRE, Autour de la Mèter; A. HERMARY, Noms et visages de la Grande
Déesse de Chypre; D. BRIQUE L, La Terre-mère à Rome : remarques sur la légende de
Brutus; B. LlüU-GILLE, De l'Artémis éphésienne à la Diane fédérale latine; ].-M. RENAUD,
Artémis, une déesse-mère ?; P. W ATHELET, Héra dans l'épopée homérique; E. PROCELLI,
Testimonianze deI culto della dea madre e della fecondità nell'età dei metalli in Sicilia;
N. Cucuzza, La Dea Madre a Festàs; G. CAPDEVILLE, Les déesses-mères dans les îles de la
mer Égée et de la Méditerranée orientale; Fr. BADER, Une déesse-mère: Thétis; M. SaRD!,
La dea madre di Eleusi e il motivo deI perdono e della riconciliazione civica; A. FERRARI,
« Au-desus de la terre et de la mer» : le voyage de Déméter entre mythe et religion; l.-M.
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L'HoMME-WÉRY, La terre d'Athènes, Mère des dieux, sur un cratère de l'atelier de
Polygnote; Y. LEHMANN, Philosophie et religion dans le discours Sur la Mère des dieux de
l'empereur julien; 1. AIGNER FOREST!, Il significato politico delle dee madri nel mondo
mediterraneo. Organisation: G. CAPDEVILLE, Institut d'Études latines, Université de Paris
IV - Sorbonne, rue V. Cousin, 1, F - 75230 Paris Cedex 05.
*
Le 22 février 2001 s'est tenu à l'École française de Rome, dans le cadre
du cycle de séminaires sur le thème Image et religion. Méthodes et
problématiques pour l'Antiquité gréco-romaine, une journée d'étude
sur L'image dans la stratégie du rituel. Organisation: C. Pouzadoux,
S. Estienne, 67, piazza Farnese, 1 - 00186 Rome.
D. JAILLARD, Introduction; S. HUEBER, Les Érétriennes au rituel: une imagerie
liturgique sur une série de vases d'époque archaïque; V. PIRENNE-DELFORGE, Image des
dieux et rituel dans le discours de Pausanias: de l' "axiologie" à la théologie;
M. PEDRINA, Il rito della supplica nelle immagini della ceramica greca; V. HUET, Image et
rituel sacrificiel à Rome: bilan historiographique; N. LUBTCHANSKY, Le rôle de l'image
dans le rituel funéraire étrusco-italique : bilan historiographique; C. POUZADOUX,
M. OSANNA, Il vino dopo la morte: rituale funerario in Daunia tra immagine e
archeologia; P. COLIVICCHI, A banchetto con il morto. Immagine dei defunto e rituale
funerario nella necropoli di Ancona.
B. Rencontres annoncées Cà partir du 1er mai 2001)
Les 23 et 24 avril 2001 se tiendra, à l'Université de Paris-Nanterre, une
Table ronde organisée par l'E.P. 1990 CNRS Textes, Images et
Monuments de l'Antiquité au Haut Moyen Âge sur le thème Costume
et société dans l'Antiquité et le Haut Moyen Âge. Organisation:
J. BOUFFARTIGUE, 7, place Paul-Painlevé, F - 75005 Paris.
*
Du 25 au 29 mai se tiendra, dans l'île de Rhodes, le 8e Colloque
international organisé par le Centre international d'Étude de la Religion
Grecque Antique (CIERGA), avec la collaboration du Département
d'Études méditerranéennes.de l'Université de l'Égée, sur le thème Religion et
rationalisme dans la Grèce ancienne. Organisation : Prof. E. MOUTSO-
FOULOS et 1. LIRITZIS. Contact: 2, Platia Kolonakiou, GR - 106 75 Athènes. Les
communications annoncées seront présentées dans l'ordre suivant:
MOUTSOPOULOS Evangelos, De quelques thématiques déterminantes de la religion
grecque ancienne; BADER Françoise, L'astronomie dans l'Iliade; CAPDEVILLE Gérard, Les
calendriers des cités crétoises; GOCEVA Zlatozara, Le culte des Grands Dieux de
Samothrace à l'époque hellénistique; JOST Madeleine, La généalogie des rois d'Arcadie;
KRAVARITOU Sophia, La construction d'un "calendrier" en Grèce ancienne: temps du
rituel et temps du récit; VELASCO LOPEZ Henar, La généalogie grecque parmi les Celtes;
ANGELIS Nicolaos, État et religion dans la démocratie athénienne de l'ère classique;
ARABATZIS George, ErllaÀVljfrXJ.lSVOÇ: la piété socratique dans le Phèdre de Platon; BASLEZ
Marie-Françoise, Les fondements juridiques du délit religieux dans la cité grecque (sur
les 'procès d'impiété''); MARTINEZ FERNANDEZ Angel, H wwvoJ.111 rlJ.uf)V O"!'ovç ryproeç TT/Ç
apxa{aç KpryTT/Ç; L'HoMME-WÉRY Louise-Marie, De 1'''Eunomie'' solonienne à l"'Isonomie"
clisthénienne. D'une conception religieuse de la cité à sa rationalisation partielle; BODÉÜS
Richard, L'impiété d'Aristote; MOREAU Alain, Le mythe d'Œdipe ou la prolifération
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explicative; BARRIGON Carmen, La "logique" du récit mythique dans l'Ode rhodienne de
Pindare (Pind. o. VI!); VASSILAKOU-FASSEA Panagiota, L'usage du mythe chez Aristote;
BEVILACQUA Gabriella, "Astragalomanteia ": un esempio di religiosità funzionale;
BONNECHERE Pierre, Mantique, transe et phénomènes physiques à Lébadée; GENGLER
Olivier, Le mythe dans l'espace de la cité: mythologie et topographie spartiate; BEATRICE
Pier Franco, L'accusation d'athéisme contre les Chrétiens; BUSINE Aude, La consultation
de l'oracle d'Apollon dans le discours de Jamblique. Intérêt historique et rationalité
interne; CHRYSSAKOPOULOU Sylvane, La naturalisation du divin par les Ioniens et sa
dénaturalisation par les Éléates; DONTCHEVA Ivanka, Le syncrétisme d'Asclépios avec le
Cavalier Thrace; PIETTRE Renée, Sur un passage de Lucien (Alexandre le faux prophète,
26): l'épicurisme entre religion et artifices pédagogiques; LIRITZIS Ioannis, So me
correspondences between Orphie and Anaxagorean fragments on the Nove; in relation to
contemporary physics; LALLEMENT Annick, Explication scientifique et interprétation des
aromates dans les Homélies sur le Cantique de Grégoire de Nysse; LEFKA Aikaterini, Le
regard rationnel de Platon sur les dieux traditionnels; TASSIGNON Isabelle, Dionysisme
d'Asie Mineure et tentatives de rationalisation du culte sous les Attalides; MAZZOLDI
Sabina, Cassandra 's Prophecy between Ecstasy and Rational Mediation; MOLINOS Maria
Teresa, TEIJEIRO Manuel Garcia, Religion et rationalisme à Epidaure. Isyllos; MORA Fabio,
Pour une lecture diachronique du système religieux grec: le changement de locus
theologicus à l'époque classique; XYROTIRIS N., SIMITIPOULOU K., Religion and rationalism
- An Evolutionary Approach; HANDAKA Sophia, The Greek Orthodox Pantheon and the
Appropriation of Pre-Christian Elements in Modem Greek Religious Practices; PROTOPAPAS-
MARNELLI Maria, Les traits de Zeus "Pandoros" selon l'hymne à Zeus de Cléanthe;
SERGHIDOU Anastasia, Fureurs des hommes - sagesses des dieux: logiques d'irrationalité
dans la tragédie grecque; STRATIKI Kerasia, Les héros grecs: des êtres intermédiaires entre
le divin et l'humain, des êtres intermédiaires entre la religion et la pensée; SYROPOULOS
Spyros, Pindar's rationalism and its influence on later poets; GORRINI Mariaelena, MELFI
Milena, Dialectic between myth and reality: some archaeological reflections on the mythe
of birth and death of the god Asclepios; INTZESILOGLOU Babis, 0 j.lvBoe; -rov AIlxmv ml r1/e;
110Â.vlCÂ.ewe;, 1/ epj.l1/vda mv Kal 1/ npoaéYYla1/ r1/e; npaYj.lanKor1/rae;; KALOGERAKOS Ioannis,
Plato's mythology; MITTA Dimitra, Ritual readings in Plato's ''AllegoIY of the cave";
ARAVANTINOU-BoURLOYANNI Anna, Le mythe de Vesta (Hestia) dans les dialogues
platoniciens; PAPARIZOS Antonis, La pensée rationnelle au cœur du mythe: La Théogonie
d'Hésiode; RABADJIEV Konstantin, The Orphie myth in Thrace; SOUEREF Costas, MvBoe; Ka!
la-rop{a: j.loprpée; OWOOXI)e;; SUAREZ DE LA TORRE Emilio, La rationalité des mythes de Delphes;
TZOUVARA-SOULI, Chr., To l1avBeo ar1/v Apxa{a 'Hnelpo; CHRISTOPOULOS Menelaos, Discours
odysséen de Protée: structures religieuses et révélations rationnelles; BERNARDINI Paola,
Ar,gos et les villes voisines dans le témoignage de Pindare et de Bacchylide; ZELLER Dieter,
La prière dans le second Alcibiade; GEORGOULAKI Eleni, Disceming early Minoan cultic
trends: the archaeological evidence; CHIRASSI Iieana, Hiera apyra : fireless (and bloodless)
sacrifices in Greek ritual practices and ideology. Notes on Homer II.185 and Pindar
Seventh Olimpian Ode, vv.78ssj EKROTH Gunnel, Where did Iphigeneia keep her clothes?
An attempt at restructuring Brauron; VOUTIRAS Emmanuel, La prière grecque: paroles,
gestes, attitudes; GUIZZI Francesco, Becoming Kouretes; HUPFLOHER Annette, Ecstasy
versus Ratio? Manteis in Ancient Greece; KOUSOULIS Panagiotis, Magic in Greco-Roman
Egypt: the semiotics of a graduai interpenetration of Egyptian and Greek ritual beliefs;
KELESSIDOU Anna, La purification du divin selon Xénophane; LOMBARD! Paola, 1 mystai
propoleos di Dioniso: il potere dei rituale; MIRANDA Elena, 'Avo{YElv nx [l'pa: la
regolamentazione dell'accesso ai sanctuari; PAULISSEN Lucy, Récits et didactique dans la
litterature chrétienne apocryphe; SOVERINI Luca, Dai rituale alla medicina razionale: il
caso dei culto di Ippolito; THEODOSSIEV Nicola, Mountain Goddesses in Ancient Thrace: the
broader context; USTINOVA Yulia, Healer cuits in the northem Balkans and in the Black
Sea area; BERTI Irene, Epigraphical documentary evidence for the Themis cult; LIRITZIS
Ioannis, VASSILIOU Eleni, Astronomical orientation of Temples from Rhodes, Attica and
Giza: a tentative interpretation through religious and rational approach; AGRE Daniela, On
the problem of Ritual Pits in Thracian Mounds; VOLANAKIS Ioannis, H OvVaj.lIKl) enlOpaa1/
j.lwe; j.leyaÂ.1/e; Beae;: H 'Aprej.lle; rwv Erpea{wv; AVAGIANOU Afroditi, Physiology and Mysticism at
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Pherai. The funerary-epigram for Lykophron; GARTZIOU Ariadne, Droit d'asile et
supplication dans le theâtre classique; DONNAY Guy, De la raison à la foi: le pari de
Socrate.
*
Les 7 et 8 juin se tiendra à Lyon un colloque organisé par la Maison de
l'Orient Méditerranéen (Lyon 2) sur le thème Les cultes locaux dans les
mondes grec et romain. Organisation: G. LABARRE, Maison de l'Orient, 7,
rue Raulin, F - 69007 Lyon. E-mail: Guy.Labarre@mom.fr.
*
Du 20 au 23 juin 2001 se tiendra, à Cumes, un Symposium Cumanum
organisé par The Vergilian Society sur le thème The Art of Healing in
Antiquity. Il est prévu d'aborder notamment les aspects religieux et
philosophiques du thème. Organisation: Prof. Patricia A. JOHNSTON,
Department of Classical Studies, Brandeis University, M.S. 016 Waltham, MA
02454-9110 USA.
*
Du 5 au 10 août 2001 se tiendra, à Jérusalem, le VIe Symposium Platoni-
cum organisé par la Société platonicienne internationale sur les Lois de
Platon. Parmi la soixantaine de communications annoncées, on notera celles
qui concernent plus particulièrement la pensée religieuse de Platon.
Organisation : Prof. S. SCOLNICOV, Department of Philosophy, The Hebrew
University of Jerusalem, Jerusalem 91905 Israel :
M. SCHOFIELD, Philosophy and Theology in the Laws; A. LEFKA, Souveraineté divine et
liberté humaine dans les Lois; Fr. BRENK, Finding one's place: Eschatology in Plato's Laws
and first-century platonism; M. VORWERK, Zauber oder Argument: Die epodoi muthoi in
Nomoi X 903 a10 - 90Sd 1; Chf. HELMIG, Die Bedeutung und Funktion von epode in
Platons Nomoi; A. VAN HARTEN, Creating happiness: The myth ofKronos in Plato's Laws; B.
BOSSI, Plaything of the gods: the best for man?; D: MURPHY, Transmigration and
Immot1ality in Plato's Laws; J. DILLON, Philip of opus and the theology ofPlato's Laws.
*
Du 11 au 13 octobre 2001 se tiendra à Liège un colloque organisé par le
Centre d'Histoire des Religions de l'Université de Liège sur le thème Les
représentations du temps dans les grandes religions. Organisation:
b. TÜNcA, V. PIRENNE-DELFORGE, Université de Liège, Sciences de l'Antiquité,
7 place du 20-Août, B - 4000 Liège. E-mail: v.pirenne@ulg.ac.be.
*
Les 16 et 17 novembre 2001 se tiendra à l'Université de Rennes 2 un
colloque organisé par le CRESCAM sur le thème Nommer les dieux. Dire
le divin dans l'Antiquité classique: théonymes, hiéronymes, épi-
thètes et épiclèses. Organisation: P. BRULÉ, Maison de la Recherche en
Sciences sociales, 6, avenue G. Berger, F - 35043 Rennes Cedex. E-mail :
pierre. brule@uhb.fr / n.belayche@wanadoo.fr.
*
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Du 28 novembre au 1er décembre 2001 se tiendra à l'Université de
Fribourg un colloque sur le thème Regards croisés sur la naissance et
la petite enfance dans l'Antiquité. Une section du colloque concerne la
Grèce et plusieurs communications touchent à des sujets religieux. Organisa-
tion : V. DAsEN, Sciences de l'Antiquité, 16, rue Pierre-Aeby, F - 1700 Fribourg.
E-mail: veronique.dasen@unifr.ch. Http://www.unifr.ch/naitre2001.
